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RECURSOS DE INTERNET SOBRE DESARROLLO
PROFESIONAL EN DOCUMENTACIÓN:
1. FORMACIÓN CONTINUA
Luis Rodríguez Yunta*, Carlos Tejada Artigas**
1 Introducción
El objetivo de este artículo es presentar una recopilación de las opciones que pode-
mos encontrar actualmente en Internet para informarnos sobre la oferta formativa espe-
cíficamente dirigida a los profesionales de la documentación. Se enmarca dentro de una
línea de trabajo dedicada a la investigación sobre el mercado de trabajo y el desarrollo
profesional que se viene realizando dentro del grupo Activa de SEDIC. 
La formación permanente ocupa un lugar importante para el desarrollo de las com-
petencias profesionales en una sociedad sometida a una dinámica de cambios tecnoló-
gicos continuos. En la encuesta realizada a los socios de SEDIC en 2001, el 89% mani-
festaron que habían precisado realizar actividades de formación a lo largo de su desarro-
llo profesional (Tejada, C.; Rodríguez Yunta, L. Situación laboral y profesional de los
socios de SEDIC: resultados de la encuesta realizada en el 2001. Madrid: CERSA,
2002. ISBN 84-89456-03-8).
Las instituciones públicas y las asociaciones profesionales desempeñaron histórica-
mente una labor importante para la formación permanente. En la última década las uni-
versidades españolas han multiplicado también su oferta formativa especializada en
Biblioteconomía y Documentación. La universidad aspira a ocupar una función esencial
para la formación no sólo de las nuevas generaciones sino también de los profesionales
en activo. Para atender enseñanzas no establecidas en los planes de estudio homologa-
dos y para completar la formación académica de los titulados superiores, las universi-
dades ofertan títulos propios: Máster (de 500 horas), Título de Especialista Universita-
rio (de 300 horas), Título de Experto Universitario (de 250 horas) y diplomas (sin la con-
sideración académica de título universitario y de duración variable). 
En esta recopilación se presentan las principales direcciones web que hemos locali-
zado para la localización de cursos de formación, a 31 de enero de 2004. Creemos que
es suficientemente exhaustiva, aunque no obstante agradecemos cualquier información
que nos hagan llegar los lectores ampliando esta selección. 
2 Formación de doctorado y postgrado en Biblioteconomía y Documentación en
Universidades españolas
Se enumeran las universidades en las que encontramos programas de doctorado,
máster o cursos de postgrado específicamente dedicados a Biblioteconomía y Docu-
mentación. Se han dejado aparte otras ofertas formativas en ámbitos afines como los
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cursos de Gestión del Conocimiento, Tecnologías de la Información o Edición, para evi-
tar una excesiva dispersión de contenidos. 
Universidad Carlos III de Madrid
http://www.uc3m.es/
Cuenta con un Departamento de Biblioteconomía y Documentación (http://rayue-
la.uc3m.es/) que además de impartir estudios de diplomatura y licenciatura, desarrolla
formación de tercer ciclo: Doctorado en Documentación (http://www.uc3m.es/uc3m/
gral/TC/ESDO/esdo03.html).
Imparte el Máster en Información y Documentación en colaboración con miembros
del CSIC (http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMA/ESMA16/esma16.html)
El Instituto Agustín Millares de Documentación y Gestión de la Información orga-
niza el Máster en Archivística con el Instituto Pascual Madoz (http://www.uc3m.es/
uc3m/gral/TC/ESMA/ESMA20/esma20.html) y el título de Máster/especialista en
Documentación Audiovisual con el Instituto Miguel de Unamuno de Cultura y Tecno-
logía y el Instituto Oficial de Radio Televisión de RTVE.
La última incorporación iniciada en el 2004 es el título de Experto en Gestión del
Conocimiento y de Contenidos (http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMA/ESMA33/
esma33.html). Está organizado por el Departamento de Biblioteconomía y Documenta-
ción, el Instituto Agustín Millares y el CINDOC.
Así mismo, el Departamento de Biblioteconomía y Documentación viene realizan-
do en colaboración con la Fundación Carlos III, bajo el patrocinio de la Comunidad de
Madrid (Consejería de Economía y Empleo) y el Fondo Social Europeo, una serie de
cursos de especialización de carácter gratuito.
El Centro de Ampliación de Estudios de la Universidad Carlos III organiza otros
máster o cursos de especialización de interés para los profesionales de la información
que pueden consultarse en http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMA/esma.html
Universidad Católica San Antonio (Murcia)
http://www.ucam.edu
Organiza un curso de Experto en Sistemas de Información y Documentación Socio-
sanitaria (http://www.ucam.edu/postgrado/experto/expersistinfo.htm)
Universidad Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/
La Escuela de Biblioteconomía y Documentación (http://berceo.eubd.ucm.es/), ade-
más de los estudios de diplomatura, imparte títulos propios de formación de postgrado,
como el título de Experto en Gestión y tratamiento de la información y documentación
en instituciones públicas y privadas o los Diplomas Universitarios en Documentación
Deportiva, Catalogación de Documentos, Encuadernación de Libros y Elaboración
Automática de Tesauros.
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En la Facultad de Ciencias de la Información (http://www.ucm.es/info/ccinf/) se
imparten los estudios de licenciatura en Documentación y además una amplia oferta de
títulos propios (http://www.ucm.es/info/INFOCOM/estudios/tpropios/titulos/prop-cie-
ninfo.htm): Magister en Información Económica, Magister en Información Jurídica y
de Tribunales, Magister en Información Técnica Sanitaria y Magister en Teoría y Prác-
tica Documental, Diploma en Información y Documentación Ambiental, Diploma en
Periodismo y Gestión Documental y el Diploma en Publicidad y Gestión Documental.
El Departamento de Biblioteconomía y Documentación de esta facultad
(http://www.ucm.es/info/multidoc/) es responsable del programa de Doctorado: Docu-
mentación: Fundamentos, Tecnología y Aplicaciones (http://www.ucm.es/info/vterci/
doctorado/2003-2004/programas/050.html). Además, el Servicio de Documentación
Multimedia (MULTIDOC) de este departamento organiza otros cursos, seminarios y
jornadas, relacionados con su actividad, que pueden consultarse en http://www.ucm.es/
info/multidoc/informaciones.htm
La Facultad de Medicina imparte un título de Experto en Admisión y Documenta-
ción Clínica (http://www.ucm.es/info/INFOCOM/estudios/tpropios/titulos/prop-medi-
cina.htm#32)
En la Facultad de Filología el Departamento de Filología Española IV ofrece un pro-
grama de Doctorado en Bibliografía y Documentación Retrospectiva en Humanidades
(http://www.ucm.es/info/vterci/doctorado/2003-2004/programas/183.html). Se trata de
un programa interuniversitario con la Universidad de Alcalá de Henares.
Universidad de Alcalá de Henares
http://www.uah.es
En esta universidad hay tres programas de Doctorado sobre Documentación: 
– Información, Documentación y Conocimiento (Departamento de Ciencias de la
Computación): http://www.uah.es/estud/doctorado/programas03/Z037_D231.pdf
– Ciencias Médico-Sociales y Documentación Científica (Departamento de Cien-
cias Sanitarias y Médico-Sociales): http://www.uah.es/estud/doctorado/progra-
mas03/Z007_D242.pdf
– Bibliografía y Documentación retrospectiva en Humanidades (Programa interuni-
versitario ofertado por el Departamento de Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales de
la Universidad de Alcalá y de Filología Española IV de la Universidad Compluten-
se de Madrid): http://www.uah.es/estud/doctorado/programas03/Z007_D264.pdf
La Facultad de Documentación organiza un curso de especialización de segundo
grado en Animación a la Lectura (http://www.uah.es/estud/estudios_propios/especiali-
zacion_segundo_grado/animacion_lectura.shtm).
Universidad de Castilla-La Mancha
http://www.uclm.es
Colabora con ANABAD en la organización del curso de posgrado de Especializa-
 
ción en Archivística. El Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura
Infantil (http://www.uclm.es/cepli) organiza un Máster en esta temática.
Universidad de Deusto 
http://www.deusto.es/
La Facultad de Filosofía y Letras (Bilbao) imparte el Diploma de Especialización
en Documentación y Gestión del Patrimonio Histórico. Archivos, Bibliotecas, Museos
(http://www.deusto.es/estudios/postgrados/postgrado.asp?post=47&lang=SP)
Universidad de Extremadura
http://www.unex.es
La Facultad de Biblioteconomía y Documentación (http://alcazaba.unex.es/) impar-
te estudios de diplomatura, licenciatura y doctorado en Comunicación y Documenta-
ción.
Universidad de Granada
http://www.ugr.es
La Facultad de Biblioteconomía y Documentación (http://www.ugr.es/~fbd/) impar-
te Diplomatura, Licenciatura y cursos de Doctorado en Documentación e Información
Científica. El Centro de Enseñanzas Virtuales (http://cevug.ugr.es/) ofrece cursos en
línea sobre Documentación Aplicada a la Psicología, Documentación Aplicada a las
Ciencias Jurídicas, y Fuentes de Información para Ciencias de la Salud.
Universidad de León
http://www.unileon.es/ 
Aunque en esta universidad sólo se ofrecen estudios de Diplomatura, el Área de
Biblioteconomía y Documentación (http://www3.unileon.es/dp/abd/), integrada en el
Departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y de la Cultura Escrita, participa en su
programa de Doctorado en Patrimonio Histórico, Artístico y Documental
(http://www.unileon.es/estructura/com_doc/programas/081.htm).
Universidad de Murcia
http://www.um.es
La Facultad de Comunicación y Documentación (http://www.um.es/f-documenta-
cion) imparte estudios de Diplomatura, Licenciatura y Doctorado. El Departamento de
Información y Documentación ofrece un programa de Doctorado en Diseño y Evalua-
ción de Proyectos en Unidades de Información. Así mismo se oferta un Doctorado en
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Técnicas y Métodos Actuales en Información y Documentación, a través de un progra-
ma interuniversitario con la Universidad Politécnica de Valencia.
La Escuela de Práctica Tecnológica (http://www.um.es/estructura/escuelas/ept/mas-
ter.html) organiza un Máster en Sistemas de Información para la Dirección Empresa-
rial, un Máster en Tecnologías Avanzadas de la Información y las Comunicaciones, un
Curso de Especialista en Gestión del Conocimiento y Planificación de Estrategias Cor-
porativas y un Curso de Análisis y Gestión de Riesgos en Sistemas de Información.
Universidad de Salamanca
http://www.usal.es
La Facultad de Traducción y Documentación (http://exlibris.usal.es/) imparte estu-
dios de Diplomatura, Licenciatura y Doctorado. El Departamento de Biblioteconomía y
Documentación oferta dos programas de Doctorado: 
– Metodologías y Líneas de Investigación en Biblioteconomía y Documentación:
http://www3.usal.es/~webtcicl/web-doctor/Bienio03_05/programasweb/metodo-
logias.htm
– Métodos de Investigación en Biblioteconomía: http://www3.usal.es/~webtcicl/
web-doctor/Bienio03_05/programasweb/biblioviseu.htm.
Universidad de Sevilla
http://www.us.es
El Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Enseñanzas Propias oferta cursos de Archivís-
tica (http://www.vtc.us.es/postgrad/oferta2004/641.pdf) y Bibliotecas (http://www.
vtc.us.es/postgrad/oferta2004/642.pdf).
Universidad de Zaragoza
http://www.unizar.es
La Facultad de Filosofía y Letras imparte los estudios de Diplomado en Biblioteco-
nomía y Documentación. El Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia
de la Ciencia organiza el programa de Doctorado en Sistemas de Información y Docu-
mentación.
Entre la oferta de títulos propios que oferta la Vicegerencia de Asuntos Académicos
existen algunos cursos relacionados con la Documentación. La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de Zaragoza organiza un curso de Información Económica.
Universidad del País Vasco:
http://www.ehu.es
El Departamento de Estudios Clásicos de la Facultad de Filología y Geografía e His-
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toria organiza el Máster en Biblioteconomía y Gestión de la Información (http://www.
ehu.es/titulospropios/postgrado/ofertas/general.htm)
Universidad Nacional de Educación a Distancia
http://www.uned.es/
El Vicerrectorado de Educación Permanente (http://www.uned.es/vep/) organiza un
curso sobre Los Centros de Documentación y la investigación histórica: Archivos y
Bibliotecas (http://apliweb.uned.es/guia-cursos-eduper/mostrarcurso.asp?programa=
1&codigo=275)
La UNED, la Fundación Carlos de Amberes y la Comunidad de Madrid organizan
el curso de Especialista en Archivística. (http://www.uned.es/especialista-archivistica/).
Universidad Pablo de Olavide
http://www.upo.es/
La Fundación Universidad-Sociedad (http://unisoc.upo.es/) organiza una Maestría
en Gestión Documental y Tratamiento de la Información. (http://unisoc.upo.es/area_for-
macion/cursos/detalle_oferta.php?Curso=28)
Universidade da Coruña
http://www.udc.es
En esta universidad se imparten estudios de Diplomatura y Licenciatura en Docu-
mentación. El Departamento de Humanidades organiza además un Curso de Especialis-
ta en Gestión y Administración de la Documentación e Información (http://www.
udc.es/master/master.asp?id=180) y un Máster del mismo título (http://www.udc.es/
master/master.asp?id=179).
El Departamento de Derecho Público Especial imparte el Curso de Experto en
Archivística y Gestión Documental de la Administración Local (http://www.udc.es/mas-
ter/master.asp?id=183).
Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.uab.es/
La Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (http://www.escolaarxivis-
tica.com/) imparte el título de Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents
(http://www.uab.es/cerca/c-t-cerca2.htm)
La Escola de Doctorat i de Formació Continuada incluye un programa de Doctora-
do Informació i documentació en l’era digital (http://www.blues.uab.es/escola_docto-
rat/fe/humanes/514.pdf) en colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Barcelona.
También se imparte un Diploma Superior con el mismo título
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Universitat de Barcelona
http://www.ub.es/
La Facultat de Biblioteconomia i Documentació (http://www.ub.es/biblio/) imparte
los estudios de diplomatura, licenciatura y enseñanzas de tercer ciclo. Entre los cursos de
postgrado incluye una Maestría en Gestión y Organización de Bibliotecas Universitarias
y numerosos cursos breves de extensión universitaria. El programa de Doctorado Infor-
mació i documentació en l’era digital se organiza entre el Departamento de Bibliotecono-
mía y Documentación de esta universidad y el Departamento de Filología Catalana de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Universitat de València
http://www.uv.es
En la Facultat de Geografia i Història se imparten los estudios de Diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación. El Departament de Història de la Ciència i Docu-
mentació organiza el programa de Doctorado en Documentació.
Universitat de Vic
http://www.uvic.es/
La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació (http://www.
uvic.es/fchtd/) imparte los estudios de Diplomatura en Información y Documentación y
la licenciatura en Documentación. También organiza cursos de formación continuada,
entre los que se incluye el Certificado de Especialización en Bibliotecas Escolares e
Infantiles (http://www.uvic.es/fchtd/especial/cebei/ca/inici.html).
Universitat Jaume I de Castelló
http://www.uji.es/
El Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada organiza dos cursos de
especialización de interés: Organización y Gestión de la Información Documental
(http://www.ogid.uji.es/) y Gestión de los recursos digitales en la empresa
(http://www.uji.es/cd/digitemp/). Ambos se imparten en línea. Otro curso presencial
relacionado se dedica a la Dirección y gestión de tecnologías de la información en
empresas turísticas.
Universitat Oberta de Cataluña
http://www.uoc.edu/
Además de la Licenciatura en Documentación, esta universidad ofrece en formación
a distancia varios estudios de interés para los profesionales de la información entre los
que destaca el de Técnico en Proyectos de Información (http://www.uoc.edu/
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masters/esp/cursos/especializacion/200_id.html) y el de Gestor de Recursos de Infor-
mación (http://www.uoc.edu/masters/esp/cursos/especializacion/184_id.html).
Entre los cursos de posgrado de la UOC se abordan otras temáticas relacionadas
como las Tecnologías de la Información, la Edición Digital y la Gestión del Conoci-
miento. También se organiza un Programa de Doctorado Interdisciplinario Internacio-
nal sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento (http://www.
uoc.edu/in3/doct/esp/index.htm?origen=70)
Universitat Politècnica de Catalunya
http://www.upc.es
La Fundació Politècnica de Catalunya (http://www.fpc.upc.es/) imparte cursos
sobre Tecnologías de la Información entre los que se incluye el de Organització dels Sis-
temes de Documentació a l’Empresa.
Universidad Politècnica de València
http://www.upv.es
En la Facultad de Informática se imparten los estudios de la Licenciatura en Docu-
mentación. El Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia
del Arte organiza el programa de Doctorado en Técnicas y Métodos Actuales en Infor-
mación y Documentación (programa interuniversitario con la Universidad de Murcia).
El Centro de Formación de Postgrado (http://www.cfp.upv.es/) organiza un Ciclo de
Postgrado en Documentación, un Curso sobre Propiedad Intelectual y un Máster Uni-
versitario en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información.
Universitat Pompeu Fabra
http://www.upf.es
El Institut de Educació Contínua y la Sección de Biblioteconomia i Documentació
del Departament de Ciències Polítiques i Socials organizan el Máster en línea y Diplo-
ma de Postgrado en Documentación Digital (http://www.documentaciondigital.org/). 
Otros cursos de postgrado relacionados con la Documentación:
– Tècniques d’Informació i Comunicació Empresarial (http://www.upf.es/idec/cur-
sos/cpc16.htm) 
– Drets de la Propietat Intel·lectual (anunciado para el 2004), 
– Direcció i Estratègia per a les Tecnologies d’Informació i Comunicacions
(http://www.upf.es/idec/masters/mte.htm)
– Règim Jurídic de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les Admi-
nistracions Públiques (http://www.upf.es/idec/masters/moa.htm)
– Sistemes d’Informació en l’Empresa (http://www.upf.es/idec/masters/mte.htm)
– Peritatge, Comerç i Conservació de l’Art i del Llibre (http://www.upf.edu/idec/
cursos/cpca.htm)
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– Gestió de les Indústries dels Continguts (http://www.upf.edu/idec/postgraus/
dgic.htm)
Otro relacionado es el curso en línea de Introducción a la Terminología
(http://www.iula.upf.es/teronles.htm).
Universitat Rovira i Virgili
http://www.urv.es
La Fundació Universitat Rovira i Virgili ofrece el curso Com Accedir a la Informa-
ció. Arxivar i Gestionar la Documentació a l’Empresa
3 Oferta de formación continua en instituciones no universitarias
A continuación se enumeran algunas de las instituciones públicas, asociaciones pro-
fesionales y empresas de servicios que ofrecen cursos monográficos dirigidos expresa-
mente a los profesionales de la información:
Asociación Andaluza de Biblotecarios (AAB)
http://www.aab.es/
Asociación profesional fundada en 1981. Tiene un convenio de colaboración con la
Universitat Oberta de Catalunya para el acceso a la formación virtual. Además oferta sus
propios cursos presenciales. 
Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD)
http://www.aadocumentalistas.org/
Asociación profesional creada en 1990. Al igual que la anterior, tiene un convenio
de colaboración con la Universitat Oberta de Catalunya y oferta sus propios cursos pre-
senciales. 
Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos
(AABADOM)
http://www.aabadom.org/
Asociación profesional fundada en 1989 que organiza cursos monográficos dirigi-
dos a profesionales.
Asociación de Archiveros de Andalucía. 
http://sopde.es/aaa/
Asociación profesional creada en 1992 que organiza cursos y seminarios monográ-
ficos, que pueden consultarse en su apartado de actividades.
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas
(ANABAD)
http://www.anabad.org /
Asociación profesional creada en 1949 que cuenta con sede en Madrid y asociacio-
nes territoriales en Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja y Murcia. Organiza
cursos monográficos dirigidos a profesionales.
Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas - Artxibozain,
Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE)
http://www.fesabid.org/aldee/
Asociación profesional creada en 1990. Entre sus actividades se incluyen los cursos
monográficos dirigidos a profesionales.
Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABA-
DIB)
http://www.abadib.es/
Asociación profesional que incluye la formación continuada entre sus objetivos.
Associació Valenciana d’Especialistes en Informació (AVEI)
http://www.uv.es/avei/
Asociación profesional creada en 1993. Su propia oferta de cursos se puede consul-
tar en el apartado de actividades.
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es/
Centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
que oferta su propio programa de cursos breves dirigidos a la formación de profesiona-
les y usuarios de la información.
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Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)
http://www.cobdc.org/
Colegio profesional de diplomados, licenciados y doctores en Biblioteconomía y
Documentación. Organiza cursos monográficos y cursos a medida.
DOC6
http://www.doc6.es/
Empresa de consultoría con sede en Barcelona y Madrid, que ofrece servicios de
organización de cursos monográficos a medida.
En.red.ando
http://enredando.com/
Empresa especializada en gestión del conocimiento y formación virtual.
Escuela Nacional de Sanidad
http://www.isciii.es/ens/
Centro público del Instituto de Salud Carlos III que organiza máster, diplomaturas,
cursos virtuales y cursos cortos. En su programación se incluyen cursos monográficos
sobre Documentación científica en Ciencias de la Salud.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
http://www.fundaciongsr.es/
Institución sin fines de lucro creada en 1981, con sedes en Madrid, Salamanca y
Peñaranda de Bracamonte. Sus cursos van dirigidos a profesionales de las bibliotecas y
habitualmente son de dos días de duración. 
Fundación Claudio Sánchez Albornoz
http://www.fsanchez-albornoz.com
Ofrece cursos dirigidos a historiadores sobre archivística, paleografía o bibliotecas
virtuales
Greendata
http://www.greendata.es
Empresa de servicios documentales creada en Barcelona en 1994. Ha desarrollado
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una plataforma de formación en línea, a través de la cual está ofreciendo cursos a dis-
tancia en tiempo real para la formación de los profesionales en documentación en el uso
de las bases de datos de Web of Knowledge.
Infor@rea
http://www.inforarea.es/
Empresa de consultoría que aborda la elaboración de cursos monográficos a medi-
da. Colabora con asociaciones profesionales, universidades, entidades públicas y empre-
sas de formación. 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/
Institución pública de la Junta de Andalucía que realiza servicios de formación
sobre Patrimonio Histórico. Organiza el Máster en Información y Documentación,
Archivística y Museología. Además colabora con otras instituciones en cursos de espe-
cialización, como el curso sobre Documentos electrónicos: régimen jurídico y políticas
de gestión y conservación, organizado con la Asociación de Archiveros de Andalucía.
LTM Servicios Bibliotecarios
http://www.ltmserviciosbibliotecarios.es/Galego/cursosGral.html
Empresa de servicios con sede en A Coruña, que incluye la formación dirigida a
profesionales de las bibliotecas.
Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)
http://www.sedic.es/
Asociación profesional con sede en Madrid, fundada en 1975. Ofrece un Curso
General de Documentación y organiza cursos monográficos, cursos a medida, cursos
virtuales y unidades de autoformación en línea.
Además de estas instituciones hay que tener en cuenta que otras muchas realizan
cursos en Biblioteconomía y Documentación, tanto como formación ocupacional como
para formación permanente en la empresa.
Un capítulo aparte lo formarían las academias y empresas de formación que princi-
palmente realizan cursos de preparación de oposiciones, pero que en ocasiones pueden
realizar también cursos a medida para la empresa. Algunas de ellas están especializadas
en formación bibliotecaria como es el caso de Ágora (http://www.ceagora.com/),
Byblos Formación Bibliotecaria (http://www.arrakis.es/~byblos/), Estudio de Técni-
cas Documentales ETD (http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com/) o el Insti-
tuto Madrileño de Estudios Documentales IMED (http://www.imed.jazztel.es/).
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Otras son de carácter general, como Adams (http://www.adams.es/), Carpe Diem
(http://www.formacioncarpediem.com/), CCC (http://www.cursosccc.com/) o CEAC
(http://www.ceac.com).
4 Recursos para buscar cursos
Para localizar cursos concretos o para ampliar esta selección con otras disciplinas de
interés (tecnologías de la información, edición electrónica, gestión del conocimiento),
pueden emplearse numerosos servicios de búsqueda especializados en cursos. Entre
ellos destacamos los siguientes: 
Portal Universia
http://www.universia.es/contenidos/estudios/Estudios.htm
http://cursos.universia.net/app/es/searchcourse.asp
La sección Estudios de este portal universitario permite consultar la oferta de las
universidades españolas. Además ofrece su propia aula virtual y da acceso a cursos del
MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Navegador Colón
http://www.becasmae.es/
Buscador de Estudios de Postgrado en Instituciones superiores españolas, elabora-
do por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
DISEVEN 
http://www.cica.es/congresos/busca2.es.php3
Servicio público de difusión de eventos enfocado hacia la comunidad académica y
científica. Distribuye información sobre los cursos que decidan publicitarse a través de él.
Portal Tecnociencia
http://www.tecnociencia.es/
Servicio de información dirigido por la FECYT con el apoyo técnico del CSIC y
patrocinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ofrece la búsqueda de cursos en
la Sección de Agenda.
Las páginas web dedicadas a formación son muy abundantes. Así, por ejemplo, la
oferta de cursos de formación ocupacional puede consultarse en la sed web del INEM
http://www.inem.es/ciudadano/p_formacion.html. A ello hay que añadir los numerosos
buscadores especializados en formación, como por ejemplo:
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– Aprendemas.com: http://www.aprendemas.com/, http://www.mastermas.com/
– Asociación de Centros de Enseñanza a Distancia: http://www.anced.es/curso.asp
– Canal Cursos: http://www.canalcursos.com/
– Educaterra, sección de formación del portal Terra: http://www.es.educaterra.com/
– Emagister: http://www.emagister.com/
– Expansión y empleo: http://expansionyempleo.formazion.com/
– Expocursos: http://www.expocursos.com/
– Form@Zion Web de formación empresarial: http://www.formazion.com/
– Infocurso: http://www.infocurso.com/
– Oferta formativa: http://www.ofertaformativa.com/
– Oposiciones y cursos: http://www.oposicionesycursos.com/
– Solocursos: http://www.solocursos.com/cursos/
– Trabajos.com, portal de empleo: http://formacion.trabajos.com/
– Tumaster: http://www.tumaster.com/
– Virtual-formac: http://www.virtual-formac.com/
5 Conclusiones
El panorama trazado muestra la amplitud de la oferta formativa en Biblioteconomía
y Documentación. La variedad de opciones de la formación universitaria de postgrado
se ve completada con una gran cantidad de cursos monográficos, cuyos títulos y temá-
ticas no pueden ser recogidas en este artículo. 
Sin duda en la sociedad de la información y de la globalización, la formación virtual
irá cobrando un gran protagonismo. La mayor parte de las universidades españolas dis-
ponen ya de un campus virtual, aunque en su mayor parte carecen aún de estudios de
posgrado en línea especializados en Biblioteconomía y Documentación. No obstante
encontramos ya cursos en línea en esta disciplina en la Universitat Oberta de Catalun-
ya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Jaume I o la Universidad de Granada.
También las empresas de servicios documentales (como Greendata) o las asociacio-
nes profesionales (como SEDIC) están apostando por este tipo de formación a través de
Internet.
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